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KAJIAN GAYA BAHASA HIPERBOLA PADA CERPEN DI SURAT 
KABAR JAWA POS EDISI FEBRUARI-APRIL 2011 
Dewi Astuti, A 310070180, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1)  wujud gaya bahasa 
hiperbola cerpen pada surat kabar Jawa Pos edisi Pebruari-April 2011, (2) makna 
gaya bahasa hiperbola cerpen pada surat kabar Jawa Pos edisi Pebruari-April 2011 
(3) pemanfaatan antara penggunaan gaya bahasa hiperbola dalam cerpen surat 
kabar  Jawa Pos dengan materi ajar MPBI di SMP (4) temuan dan pembahasan. 
Objek penelitian ini adalah wujud gaya bahasa, makna gaya bahasa  
hiperbola pada cerita pendek di surat kabar Jawa Pos edisi Februari – April 2011, 
keterikatan gaya bahasa hiperbola dengan pelajaran MPBI di SMP, dan temuan 
dan pembahasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 
simak dan teknik catat. Sumber data dalam penelitian ini adalah 9 cerpen yang 
terdapat di surat kabar JawaPos. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan 
hasil penelitian sebagai berikut: wujud penggunaan gaya bahasa hiperbola adalah 
berupa kata kerja (verba) 27 kata, wujud penggunaan gaya bahasa hiperbola 
adalah berupa kata sifat (adjektiva) 8 kata, dan wujud penggunaan gaya bahasa 
hiperbola adalah berupa kata bilangan (numeralia) 2 kata. Dengan demikian 
cerpen dalam surat kabar edisi Februari-April lebih banyak menggunakan kata 
kerja (verba) dalam penggunaan gaya bahasa hiperbola. Perubahan makna akibat 
pertukaran tanggapan indera 7 kata, perubahan makna akibat perubahan bentuk 7 
kata, makna tetap lambang berubah 5 kata perubahan makna akibat perubahan 
lingkungan 2 kata.  Cerpen dalam surat kabar Jawa Pos edisi Februari-April lebih 
banyak juga menggunakan makna penggayaan dalam cerpen. Dalam cerita pendek 
di surat kabar Jawa Pos edisi Februari–April 2011 memiliki kesesuaian dengan 
materi ajar MPBI di SMP. Hal ini terbukti bahwa dalam silabus materi ajar MPBI 
di SMP terdapat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang 
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